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-  povečati znanje in ozaveščenost o raku debelega 
črevesa in danke v splošni javnosti
-  oblikovati skupnost vseh, ki jih prizadeva rak debele-
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vstveno osebje, spodbujati izboljšavo evropskih stan-
dardov in enakih pogojev zdravljenja v vsej Evropi.
Stanje na področju obravnave bolezni,
ki je med najbolj razširjenimi v Sloveniji, se
lahko izboljša le z združevanjem podobno 
mislečih posameznikov in organizacij. 
DODATNE INFORMACIJE 
Več o dejavnosti Onkološkega inštituta Ljubljana si lah-
ko preberete na spletni strani: www.onko-i.si, kjer najde-
te knjižico tudi v elektronski obliki.
europacolon slovenija, e-pošta: info@europacolon.si, www.europacolon.si
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rovano	deliti,	 nastane	 tumor.	 Tumorji	 so	 lahko	benigni	 ali	
maligni.	Benigni	tumorji	ne	povzročajo	večjih	težav.	Rastejo	
lokalno,	ne	zasevajo	v	druge	dele	telesa	in	se	po	odstranitvi	






Rak	 debelega	 črevesa	 in	 danke	 je	 bolezen	 z	 visoko	 obo-









































svetujejo	 raznovrstno	 prehrano	 z	 mnogo	 sadja	 in	
zelenjave,	ki	vsebuje	veliko	vlaknin.	Vlaknine	v	črevesu	
v	 stiku	 s	 tekočino	nabreknejo	 in	vežejo	nase	 številne	
škodljive	 snovi,	 ki	 jih	 zaužijemo	 ali	 nastanejo	 med	
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težav,	 redko	 le	krvavitev	 iz	črevesa.	Veliki	polipi	 lahko	





kronični	 vnetni	 črevesni	 bolezni.	 Pri	 bolnikih	 z	









	 Pri	 dednih	 oblikah	 raka,	 ki	 so	 sicer	 zelo	 redke	 in	 jih	
strokovno	 imenujemo	družinska	 adenomatozna	 poli-




















blatu	 ali	 črno	blato,	 slabost	 in	bruhanje	 ter	 izmenjavanje	
zaprtja	z	drisko.	Tumorji	desne	strani	debelega	črevesa	pa	
povzročajo	 krče	 v	 trebuhu,	 izgubo	 telesne	 teže,	 redkeje	
spremembe	pri	odvajanju	blata	ali	kri	na	blatu.	Tumorji	v	
danki	lahko	povzročajo	občutek	polne	danke,	krvavitve	iz	
danke,	boleče	krče,	blato	 je	 lahko	tanjše.	Krvavitve	 lahko	
povzročajo	slabokrvnost	in	z	njo	povezane	klinične	znake	




hemoroidi	 ali	 prebavne	 težave	 po	 določeni	 hrani,	 zaradi	
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	 Pri	 pregledu	 lahko	 zdravnik	 z	 orokavičenim	 prstom	





ki	sicer	ni	vidna	s	prostim	očesom.	Kri	 lahko	 izvira	 iz	
tumorja	 ali	 predrakavega	 izrastka	 na	 sluznici	 (polip),	
lahko	 pa	 je	 posledica	 drugih	 obolenj	 prebavil.	 Test	
torej	ni	specifičen,	je	pa	edini	presejalni	test.	Po	50.	letu	




	 Rektoskopija	 je	preiskava	z	 inštrumentom,	 ki	 se	 vstavi	
v	 danko	 in	 zdravniku	 omogoča	 pregled	 sluznice	
danke.	Opravijo	jo	v	bolnišnici	ali	specialističnih	gastro-





	 Kolonoskopija	 je	 endoskopska	 preiskava	 s	 kolono-
skopom	-	upogljivo	cevjo,	sestavljeno	iz	številnih	optičnih	
vlaken,	prek	katerih	se	slika	črevesne	notranjosti	prenaša	







in	 očisti	 črevo.	 Med	 kolonoskopijo	 lahko	 zdravnik	
odstrani	 tudi	polipe	v	črevesu	 (polipektomija).	Če	pri	
preiskavi	 opazi	 tumor,	 odvzame	 delček	 tkiva	 za	
preiskavo	 -	 opravi	 biopsijo.	 Odvzeto	 tkivo	 pregleda	
zdravnik	patolog.	Patohistološki	 izvid	potrdi	ali	ovrže	
sum	raka.	
	 Kolonoskopija	 velja	 za	 najzanesljivejšo	 diagnostično	














	 Ultrazvok	 je	 izredno	 hitro	 mehansko	 nihanje,	 ki	
potuje	v	telo	v	obliki	zelo	kratkih	valov	in	pri	tem	slabi	
predvsem	zaradi	vsrkanja	v	tkivo	in	neštetih	odbojev.	
Odbito	 valovanje	 sprejema	 pretvornik.	 Ker	 zdravo	
tkivo	absorbira	in	odbija	valove	drugače	kot	tumor,	to	
metodo	 lahko	 uporabljajo	 za	 prikaz	 tumorjev	 danke	
(endoluminalni	ultrazvok).	
	 Za	 prikaz	 zasevkov	 in	 s	 tem	 za	 oceno	 razširjenosti	
bolezni	pa	se	uporablja	ultrazvok	trebuha.	

































histološki	 stadij	 bolezni.	Multidisciplinarni	 konzilij	 se	 na	




































































meru	 tumor	 lahko	povzročil	zaporo	črevesa	 (ileus).	Vrsta	





debelim	 črevesom	 in	 trebušno	 steno	 (kolostomija),	 sko-
zi	 katero	 se	 prazni	 vsebina	debelega	 črevesa	 v	 posebno	
vrečko.	Odprtino	 imenujemo	stoma.	Lahko	 je	začasna	 in	
jo	abdominalni	kirurg	kasneje	zapre.	Včasih	pa	je	potrebna	
stalna	stoma.	
Bolniki	 z	 rakom	 danke	 so	 operirani	 s	 posebno	 kirurško	
tehniko	-	totalno	mezorektalno	ekscizijo	ali	TME.	Po	TME	
je	 število	 lokalnih	ponovitev	bolezni	bistveno	manjše	kot	
pri	 operacijah	 s	 klasično	 tehniko.	 Ali	 bodo	 bolniki	 z	 ra-
kom	 danke	 po	 operaciji	 imeli	 trajno	 stomo,	 je	 odvisno	











































































Pojav	 in	 jakost	neželenih	učinkov	 sta	odvisna	od	 izbrane	
kombinacije	zdravil	 in	 trajanja	zdravljenja,	pa	tudi	od	psi-
hofizičnega	stanja	bolnika.	Neželeni	učinki	so	pri	različnih	


























roma	po	priporočilu	 zdravnika,	 ki	opravlja	 kolonoskopijo	
(gastroenterolog	ali	abdominalni	kirurg).	Po	petih	letih	pre-


















Pred	 vami	 je	 veliko	 odločitev,	 ki	 jih	 boste	morali	 sprejeti	










da	 vam	 bo	 pomagal	 zabeležiti	 podatke,	 ki	 jih	 boste	
dobili	od	zdravnika.	





•		 Kakšen	 je	 načrt	 mojega	 zdravljenja?	 Je	 v	 skladu	 s	




















•	 Ali	 priporočate	 katero	 od	 alternativnih	metod	 zdrav-
ljenja?
*		Klinično	preskušanje	novih	zdravil	vam	lahko	omogoči	zdravljenje	z	zdravili,	
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